




































/ 内藤一郎 (垂井医学研究所 ･
研究員)
監 事 中江利孝 (岡山大 ･農 ･教授)










































第 1条 本会は岡山実験動物研究会 と称する｡















































第10条 本会に事務局 を置 く｡
本会則は昭和61年12月6日から施行する｡








昭和 年 月 日
個人名叉は団体名
㊥
